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ANGKET UNTUK SISWA-SISWI MA DARUL ULUM WARU  
 
Nama : 
Kelas  : 
Petunjuk  : 
a. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan jawaban yang anda anggap 
benar sesuai dengan pengalaman anda. 
b. Hasil (jawaban) dari angket anda tidak berpengaruh pada nilai raport anda 
di sekolah.  
 
TENTANG PENGGUNAAN MEDIA PROYEKTOR LCD 
 
1. Apakah dalam proses belajar mengajar guru  pelajaran fiqih selalu 
menggunakan  LCD ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
2. Apakah dalam pengoperasin dan menyiapkan  LCD guru selalu menyiapkan 
sendiri ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
3. Apakah guru mempunyai ketrampilan ketika dalam menggunakan media LCD 
? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
4. Apakah guru dalam penulisan, editing jelas, rapi dan mudah diphami ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
5. Apakah pantulan proyeksi gambar dalam penggunaan  LCD dihasilkan dengan 
baik ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
6. Apakah ketika media  LCD digunakan dapat menjangkau kelompok besar ( 
dalam kelas) ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
 
7. Apakah penampilan warna dan lightingnya (pencahayaan) dapat menambah 
kefahaman anda dalam menerima materi ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
8. Apakah cahaya dan sorotan yang dihasilkan oleh proyektor LCD dapat 
memberi dan menambah kejelasan dalam menerima materi ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
9. Apakah dalam penggunaan LCD, guru selalu menggunakan tembok sebagai 
bidang proyeksi ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
10. Apakah bidang yang dijadikan sebagai bidang poyeksi, memenuhi syarat 
sehingga menghasilkan tampilan yang maksimal ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak perna h 
 
TENTANG MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH  
 
1. Pada saat guru menerangkan, apakah anda selalu mendengarkan ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
2. Apakah anda selalu mencatat keterangan yang disampaikan guru fiqih anda ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
3. Apakah dengan catatan itu anda selalu pelajari lagi dirumah ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
4. Apakah anda sering bertanya jika kurang faham dengan keterangan guru fiqih 
anda ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
5. Apakah anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru fiqih anda ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
6. Apakah anda biasa berdiskusi dengan teman-teman di sekolah atau sekelas 
mengenai materi fiqih ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
 
7. Bila anda hadir mengikuti pelajaran fiqih pernahkah anda mengajukan 
pertanyaan ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
8. Apakah anda pernah tidak mengikuti pelajaran fiqih karena alas an jenuh ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
9. Apakah pengajaran materi fiqih dengan menggunakan LCD dalam kelas dapat 
menarik perhatian dan minat belajar anda ? 
a. Selalu    b. kadang-kadang    c.Tidak pernah 
10. Apakah ada perbedaan tingkat minat anda ketika materi fiqh disampaikan 
dengan menggunakan LCD ? 

















PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PROYEKTOR LCD TERHADAP 
MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS XI 
DI MA DARUL ULUM WARU 
 
 
1. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat Bapak menggunakan 
media proyektor LCD ? 
2. Apa saja kelebihan  media tersebut ketika digunakan ? 
3. Apa saja kekurangan  media tersebut ketika digunakan ? 
4. Apa saran Bapak untuk sekolah dan siswa berkenaan dengan media 
tersebut ? 
5. Apa semua materi dalam PBM dapat tercapai dengan baik ketika 
menggunakan media tersebut ? 
6. Bagaimana situasi PBM ketika menggunakan media tersebut ? 
7. Apakah tujuan PBM yang direncankan dapat tercapai dengan baik ketika 
menggunakan media tersebut ? 
8. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan 
ketika menggunakan media tersebut ? 
9. Apakah ada perbedaan perhatian dan minat belajar siswa ketika Bapak 
mengajar menggunakan media tersebut ? 
10. Apakah dengan menggunakan media tersebut PBM lebih efektif ? 
 
